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沖永良部島諸方言の活用形のアクセント資料
道善上野
０゜はじめに
奄美群島沖永良部方言の活用形を取り上げ、そのアクセント資料を掲げる。同島の方言に
ついては、すでに拙文(1998)で23集落の用言基本形を、拙文(1999)で35集落の体言を取り扱
っている。本稿はその続きで、それらと－体を成すものである。考察は別稿とする。
１．調査地点と話者
沖永良部島の用言活用形の調査は1997年に行なった。その調査地点は(1)の12地点で、（）
内にその読み方と、話者による現地の発音を示す。各地点の話者の情報は、氏名、性別(ｆは
女Ｉ性)、生年、出身小学校を掲げる。敬称と話者名の読みは省略する。
(1)調査地点と話者'情報
集落名
国頭(くIこがみ、ｋｕＮ｢zje:）
西原(にしばる、njisji｢baru）
上手々知名(うえてでちな、「，uiti:cja）
玉城(たまじる、Nja:tu｢:）
皆川(みながわ、Nja:｢gu）
内城(うちじろ、gusu｢ku）
後蘭(ごらん、gura｢ru）
上平川(かみひらかわ、hjo｢:）
知名(ちな、Cjima）
住吉(すみよし、「Sjima｣zji｢:）
正名(まさな、「ｍａ｣sarna）
田皆(たみな、ｔａＮｍｊａ）
話者名
川島辰(fS6）
東伊志郎(Ｍ40）
玉起タモツ(fT3）
花田京子(fT12）
皆村昭(fS2）
寺原政夫(Ｔ９）
朝戸貞造(S8）
春日本澄(S4)/タケ(fTl3）
永田英作(Ｔ４）
平良情義(Ｔ６）
林池治(S15）
東和栄(Ｔ６）
出身小学校
国頭
国頭
和泊
大城
大城
内城
内城(以上、和泊町）
下平川
知名
島尻
住吉(島尻）
田皆(以上、知名町）
紙面の都合で２回に分けて掲載する。今回は、知名町を中心とし、それに和泊町の後蘭を
含めた６地点の分を掲げる。残る和泊町の６地点は次回に回す。
２．資料の形式
別表として掲げる資料の提示・表記方法は一連の奄美関係の拙文と基本的に変わりない。
詳しくはそれらを参照されたいが、本稿に関係する要点だけを記しておく。
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資料の形式は、見出しの
「読み通常表記(注記)」
の横に、意味的にほぼ相当する形を(1)の地点順に配列する。基本形の「類」の表示は略す。
調査項目は、動詞は次の１６項目で、「巻く」で示す。動詞によっては－部のみを調べた。
「巻く、巻く時、巻いた、巻いた時、巻いたり、巻いて、巻いている、巻いている時、
巻いていた、巻かない、巻かない時、巻きたい、巻くな、巻けば、巻け、巻こう」
形容詞は事実上無活用ゆえ、「ない、良い｣のみを示した。その他は、「暗い｣で言えば｢暗
さ＋あり」の構造で「あり」が活用し、「暗さ」の部分は変わらない。「～ない、～なる」も
同様である。いずれも「良い」から類推できる。
表記は、簡略音声表記をキーボードから入力できるように変更したものを用いる。まず、
音調型の記号は次の３種類を用いる。
「上昇、」下降、！中レベル
全般に、音調型の入力にあたっては簡略化をし、語頭の中レベルは、しばしば「か無印に
まとめた。特に、複雑な音調を取る国頭方言はかなり簡略化した(詳細は別に論ずる予定)。
連体形は「時」を付けた形で聞いた。その形は、地点により、
tuki｢：ないし「tu｣ｋｉ｢：
であるが、活用形の音調型にそのまま続くので、紙'旧の関係でその部分の表示は省いた。
分節音では、喉頭緊張化音は大文字(例：Ｃｕ＝［ts，u])で示し、有気音は小文字を用いる
が、意識的に書き分けたのは対立のある語頭だけである。語中はおそらく対立がなく、原則
として小文字にした｡声門閉鎖音は，で表わす(首里方言など、これまでの琉球方言の慣例と
逆なので注意)。この，i、，ｕと対立する緩やかな声立ての方は、それぞれji、ｗｕで表わす。
[引用文献］
上野善道(1998）「沖永良部島諸方言の用言のアクセント資料」『文法研究』２６：123-226
上野善道(1999）「沖永良部島諸方言の体言のアクセント資料」『文法研究』２７：131-262
[付記］(1)の話者の方々のご協力に御礼を申し上げる。調査は文部省科研費基盤研究Ｃ(97年
度)によって行なった。この調査では、特に、和泊町内城小学校(当時)の岡村耕吉氏御夫妻、
城ケ丘中学校(校長先田光演氏)、知名町役場の前利潔氏のお世話になった。資料整理には９８
年度の基盤研究Ｃを利用し、入力には西岡敏氏の助力を得た。整理の際、福井玲氏、田野村
忠温氏がそれぞれ作成したソフトを利用した。
（うわのぜんどう・東京大学教授）
－２－
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nu｢butunu
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知名
Sji｢njuN
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sji｢zjaja
sji｢zji
sji｢zju｣N
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sji｢zjanu－/sji｢zjanu
sji｢zjaja－/sji｢zjaja
sji｢zji－/sji｢zji
Sji｢zju｣Ｎ－/sji｢zju｣N
Sji｢zju｣nｕ－/sji｢zju｣ｎｕ
－/－
sji｢njaN－/sji｢njaN
sji｢njanu－/sji｢njanu
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sji｢njuNkja,sji｢ｎｊｉｗａ－/sji｢nja：
項目/地点
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死なない(時）
死にたい
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死ねば
死ね
死のう
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項目/地点
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取っていた
取らない
取らない(時）
取りたい
取るな
取れば
取れ
取ろう
後蘭
tuju｢N
tujumu
tuta｢Ｎ
ｔｕｔａ「nu
tuta｢ｊａ
ｔｕ｢ｔｉ
ｔｕ｢tu｣Ｎ
ｔｕ｢ｔｕ｣ｎｕ
Ｎ
ａ
Ⅲ伽肋ⅦＰ．
・
Ｊ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
Ｊ
Ｎ
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｊ
ｒ
・
１
ｕ
・
旧
ａ
・
川
・
皿
⑱
伍
旧
・
１
ｕ
ｕ
ｍ
ｍ
巾
ｒ
ｒ
ｉ
ｒ
Ｊ
Ｊ
１
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
○
ｔ
ｔ
ｔ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｒ
Ｊ
Ⅱ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｕ
平
吐
吐
吐
吐
爪
、
、
、
｜
圧
几
几
几
几
、
吐
上
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
イ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ｍ
Ｊ
Ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
名
・
皿
・
皿
旧
⑱
、
凡
凡
几
Ⅱ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
矢
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
tura｢Ｎ
ＮＪａ
Ⅲ伽内、伽・ｌｒ
ｍ
ｍ
わ
Ｎ
ｍ
町
ｍ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
tura「nu
tuibu｢sja｣Ｎ
｢tu｣Nna[sicJ
turja｢：
ｔｕ｢ｒｉ
ｔｕｒａ「：
待つ
待つ(時）
待った
待った(時）
待ったり
待って
待っている
待っている(時）
待っていた
待たない
待たない(時）
待ちたい
待つな
待てば
待て
待とう
-/｢ｍａ｣cjum
-/｢ｍａ｣cju｢nu
-/－
－/-
-/－
－/－
－/-
-/－
－/‐
-/－
－/－
－/－
－/－
ば）－/－
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
・
』
．
』
．
』
・
ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
Ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
、
ｍ
、
、
macju｢N
macju｢nu
macja｢N
macja｢ｎｕ
ｍａｃｊａｒｊａ
ｍａ｢ti_?？
ｍa｢cju｣Ｎ
ｍａ｢cju｣nｕｍａ｢cju｣nｕ
matａ｢Ｎ
ｍａｔａ「ｎｕ
matａ｢Ｎ
ｎ１ａｔａｒｎｕ
macjibu｢sjam
ma｢Tuna[sic.］
ｍａｔａ「ｗａ
ｍａｒｔｉ
ｍａｔａ「：
(ｍａ｢cju｣ｒｉｗａ待っていれ
(ｍａ｢cju｣ri待っていて）－/－
－/－
－７－
Hosei University Repository
項目/地点
読む
読む(時）
読んだ
読んだ(時）
読んだり
読んで
読んでいる
読んでいる(時）
読んでいた
読まない
読まない(時）
ⅢｍＮｍ・洞
Ｎ
ｍＪＪ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
蘭
．
Ｊ
・
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ｄ
ｄ
ｄ
後・川・川加皿皿ＭＭＭ
上平jll
jumju｢N
jumju｢nu
juda｢Ｎ
ｌｃ●１Ｓ
ＮｍＮｍ・旧
Ｎ
Ⅶ
』
ｎ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
名
．
Ｊ
・
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ｄ
ｄ
ｄ
Ⅱ
ｍ
、
ｄ
ｄ
ｄ
ｒ
ｒ
ｒ
矢
・
皿
・
川
・
川
加
・
皿
・
皿
、
、
juda:｢ja
ju｢di
ju｢dijuN
juma｢N
juma｢nu
jumibu｢sja｣N
ju｢ｍｕｍａ
ｊｕｍｉ｢ｗａ
ｊｕ｢ｍｉ
ｊｕｍａ｢:(｣ga）
juma｢Ｎ jumam
juma｢nu
jumibu｢sjam
ju｢ｍｕｍａ
ｊｕｍａ｢ｗａ
ｊｕ｢ｍｉ
ｊｕｍａ｢：
読みたい
読むな
読めば
読め
読もう
1jumi｣bu｢Sja
jumu｢na/ju｢ｍｕ｣na
jumja｢：
ju｢ｍｉ
ｊｕｍａ｢：
居る
居る(時）
居った
居った(時）
居ったり
居って
居らん
居らん(時）
居りたい
居るな
居れば
居れ
居ろう
ｌ
●
ｃ・ｌＳ
Ｎ
ｍ
Ⅲ
狐山肌肌叩ｎｍｍ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
，
９
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
，
１
Ｊ
１
７
？
｢，u｣Ｎ，Ｐｕ｣:ｍｕ
Ｐｕ」:ｎｕ
'ｕ｢taN
ｕｍｕ
Ｎ
ｍ
，ｕ刈麺・叩・ｒａａ
ｒＮ
ｎ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
、
、
、
、
、
、
,u｢taja
'ｕ｢ｔｉ
'ｕ｢raN
'u｢i:buSja｣Ｎ[sic.］
｢，ｕ｣Ｎｎａ
Ｐｕ｣Ｎ｢kja,，u｢ｒｉｗａ
，ｕ｢ｒｉ
'u｢ra:(｣ga）
｢，uibusjaN,｢'uibusjamur，uibusja｣Ｎ
｢'ｕＮｎａ ＰｕＮｎａ
'u｢rja： ，ｕ「ｒａｗａ
，ｕ｢ｒｉ ，ｕ｢ri.
,ｕ「ｒａ： ，ｕ「ｒａ：
－８－
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項目/地点
する
する(時）
した
した(時）
したり
して
している
している(時）
していた
していた(時）
しない
しない(時）
したい
するな
すれば
せよ
しよう
後蘭
｢sjuN
｢sjunu[sic.］
｢sjaN
｢sjamu[sic.］
｢sjaja
｢sji,｢sju｣:ｔｉ
｢sju｣Ｎ
｢sju｣nu[sic.］
上平川
｢SjuN,｢sju:ｍｕ
｢sjumu
｢sjaN
ＮＪｕ●ＪｓｒＮｕ
ｕ
ｕ
ａ
ｕ
７
ｎ
Ｎ
ｎ
Ｎ
ｍ
・
Ｊ
Ｊ
：
略・叩・叩・叩・叩・弧》叩困肌・叩
矢
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
｢sjaja
｢sji：
｢Sju｣:ｍｕ
sji｢raN sji｢raN
sji｢ranu
｢sjibusja｣Ｎ
｢sjiNna
sji｢rawa
sji｢rr
sji｢ra：
sji｢raN
sji｢ranu
｢sjibusja｣Ｎ
｢SjiNna
｢sjaNkja,sji｢riwa
Sji｢ri
sji｢ra：
｢sjibusjaN
sji｢runa,｢sjiNna
sjTrja：
sji｢ri
sjTra：
来る
来る(時）
来た
来た(時）
来たり
来て
来ている
来ている(時）
来ていた
来ない
来ない(時）
来たい
来るな
来れば
来い
kju｢Ｎ,kju:｢ｍｕ
ｋｊＵ｢nu
kicja｢Ｎ
kjuRN
kju:｢nu
kicjaPN
kicjaTnu
kicja｢ja
ki｢cjiＮ
ｍ
Ｎｍ州川巾狐・川ｍ ＪＪ
ぴ
び
．
ｑ
・
ｑ
．
ｑ
叱
叱
兄
．
』
．
』
ｉ
ｉ
・
１
ｉ
ｉ
ｉ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
kicja:｢ja
kTcji
ki｢cju｣:ｍｕ ki｢cjijuN,ｋｉ｢cju｣N
ki｢cjumu
Fu:｢Ｎ[sic］
FuTnu
kibu｢sja｣Ｎ
｢ku｣Nna[sic.］
kjuN｢kja,kuri｢ｗａ
｢Ｆｕ｣：
Ｆｕ｢N
Fu:｢nu
kibusja｢N
Fu:｢na[sic.］
kurjaE
｢Ｆｕ：
Ｆｕ｢Ｎ
Ｆｕ:｢nu
kibu｢sja｣Ｎ
ｋｕＮ｢na
kjuN｢kja,kura｢ｗａ
Ｆｕ｢：
－９－
Hosei University Repository
項目/地点
ある
ある(時）
あった
あった(時）
あったり
あって
あれば
後蘭
｢'a｣Ｎ
｢，a｣nu[sic.］
，atａ｢Ｎ
，ａｔａ｢ｎｕ
，ata｢ｊａ
'ａ｢ti
naN｣kja,，ari｢ｗａ
上平川
｢，a｣Ｎ,「，a｣:ｍｕ
Ｐａ」:ｎｕ
，ata｢Ｎ
知名
｢，ａＮ
Ｐａ:ｎｕ
'atａ｢Ｎ
，ａｔａ｢ｎｕ
'ata:｢ｊａ
'ａ｢ｔｉ
'arja｢：
,ata｢ｊａ
'ａ｢ｔｉ
，ａｒａ「ｗａ
着る
着た
着ない
着ろ
｢kjuN
ki｡｢cjaN
｢kjaN
｢ｋｉ：
｢kjuN
ki｢cjaN
｢kjaN
｢ｋｉ：
｢kjuN
ki｡｢cjaN
｢kjaN
｢ｋｉ：
出る
出た
出ない
出ろ
，izjiju｢Ｎ
'izjita｢Ｎ
，izjira｢Ｎ
'izji｢rｉ
'izjiju｢Ｎ
，izjita｢Ｎ
，izjira｢Ｎ
'izji｢rｉ
，izjiju｢Ｎ
'izjita｢Ｎ
,izjira｢Ｎ
'izji｢rｉ
行く
行った
行かない
行け
，i｢kjuN
，i｢zjaN
，i｢ｋａＮ
'i｢ｋｉ
，i｢kjumu,'i｢kjuN
，i｢zjaN,'i｢zjamu
，i｢ｋａＮ,，i｢ｋａｍｕ
'i｢ｋｉ
，i｢kjuN
'i｢zjaN
'i｢ｋａＮ
，i｢ｋｉ
買う
買った
買わない
買え
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
皿
⑱
ｍ
ｎ
ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
川
⑱
ｍ
ｎ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
血
、
ｍ
ｎ
●
●
●
●
●
●
●
■
ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
聞く
聞いた
聞かない
聞かない(時）
聞け
kTkjuN
kiorcjaN
ki｡「ｋａＮ
WkjuN
ki｢cjaN
ki｢ｋａＮ
ki｢kjuN
ki｡｢cjaN
ki｢ｋａＮ
ki｡「ｋｉ ｋｉ｡「ｋｉ ki｢ｋｉ.
－１０－
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項目/地点
乗せる
乗せる(時）
乗せた
乗せた(時）
乗せたり
乗せて
乗せている
乗せている(時）
乗せない
乗せない(時）
乗せたい
乗せるな
乗せれば
乗せる
乗せよう
後蘭
､u｢sjijuN,｢nu:sjijuN
mu:sjijunu
nu｢sjitaN
nu｢sjitanu
nu｢Sjitaja
nu｢sjiti
nu｢sjitu｣N
nu｢sjitunu,｢nu:sjitunu
上平川
｢nu:sjijuN
｢nu:sjijunu
｢nusjitaN
知名
nu｢sjijuN
nu｢sjijunu
nu｢sjitaN
nu｢sjitanu
nu｢Sjitaja
nu｢sjiti
nu｢sjiti｣，uNnu｢Sjitu｣Ｎ
｢nu:sjitaja
｢nu:sjiti
｢nu:sjiti｣'uＮ
､u｢sjitunu
nu｢sjiraN
nu｢sjiranu
nu｢sjibusjaN
nu｢sjiNna
nu｢sjirawa
nu｢sjiri
nu｢sjira．
｢nusjiraN
｢nusjiranu
｢nusjibusja
｢nu:sjiruna
｢nu:sjiriba,｢nusjirja：
､u｢sjiraN
nu｢sjiranu
nu｢sjibusja(｣Ｎ）
nu｢sjiruna[sic.］
nu｢sjiriwa
nu｢sjiri
nu｢sjira:,nu｢sjirai
｢nuSjiri
｢nu:sjira：
受ける
受ける(時）
受けた
受けた(時）
受けたり
受けて
受けている
受けている(時）
受けていた
受けない
受けない(時）
受けたい
受けるな
受ければ
受けろ
受けよう
，ukiju｢Ｎ
，ukiju｢ｎｕ
'ukita｢Ｎ
，ukiju｢Ｎ 'ukiju｢Ｎ
，ｕｋｉｔａ｢Ｎ ，ukita「Ｎ
'uki｢tu｣Ｎ
'uｋｉｔｕｍｕ
'ukira｢Ｎ ，ukira｢Ｎ'ukira｢Ｎ
'ukTri 'uki｢rｉ，uki｢rｉ
－１１－
Hosei University Repository
項目/地点
起きる
起きる(時）
起きた
起きた(時）
起きたり
起きて
起きている
起きている(時）
起きていた
起きない
起きない(時）
起きたい
起きるな
起きれば
起きろ
起きよう
Ｎ
ｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
、
．
旧
』
ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｒ
蘭
・
皿
・
皿
、
、
伯
、
几
、
後
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
上平川
'uiju｢ｍｕ
，uiju｢ｎｕ
，uita｢Ｎ
Ｎ
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
』
ｎ
略
加
加
伽
伽
伽
汎
汎
汎
矢
、
、
、
、
ｎ
ｍ
、
、
,uita｢ｊａ
'ui｢ｔｉ
,ui｢tijuN
'uira｢Ｎ
'uira｢ｎｕ
'ui:bu｢sja｣Ｎ[sic.］
'uiru｢ｎａ
'uiri｢ｗａ
,ui｢ｒｉ
'uira｢:(｣ga）
，uira｢Ｎ ，uira｢Ｎ
'uira｢､ｕ
'uibu｢Sja｣Ｎ
，uiN｢ｎａ
，uira｢ｗａ
，ui｢ｒｉ
ｎｉｒａ｢：
!'ui｣bu｢sja
1'ui｣ru｢ｎａ
，uirja｢：
，uTri
，uira｢：
遊ぶ
遊ぶ(時）
遊んだ
遊んだ(時）
遊んだり
遊んで
遊んでいる
遊んでいる(時）
遊んでいた
遊ばない
遊ばない(時）
遊びたい
遊ぶな
遊べば
遊べ
遊ぼう
ⅢｍＮｍ・旧
Ｎ
ｕ
Ｊ
ｎ
．
１
．
』
ａ
ａ
ａ
・
１
ｕ
ｕ
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
●
１
●
１
●
１
・
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
司
・
司
・
可
・
司
・
司
・
司
・
司
・
副
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
'a｢SjibjuN
'a｢sjibjunu
'a｢sjidaN
ⅢｍＮｍ・凪
。
』
。
』
ａ
ａ
ａ
ｉ
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
』
．
』
。
』
．
』
。
』
・
１
ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
Ｓ
Ｓ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ'arsjidaja
,a｢sjidi
'a｢SjidiJuN ＮＪｕｄ●１．司ｒａ
Ｎ
９
ａ
Ｎ血皿川狐麺伽唖麺ｉａ
９
●
．
ｄ
ｄ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
・
１
●
１
・
１
・
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
ｌ
●
』
．
』
。
』
ｊ
・
』
．
』
．
』
。
』
．
』
・
Ｊ
ｓ
Ｓ
Ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
Ｓ
ｓ
ｓ
ｓ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
，a｢sjibaN
'a｢sjibanu
,a｢sjibibusja(｣Ｎ）
，a｢sjibuna
，a｢sjibiwa
,a｢sjibi
'a｢sjiba：
，a｢sjibaN
,a｢sjibibusja
，a｢sjibuna
'a｢sjibiba,'asji｢bja：
'a｢sjibi
'a｢sjiba：
－１２－
Hosei University Repository
項目/地点
笑う
笑う(時）
笑った
笑った(時）
笑ったり
笑って
笑っている
笑っている(時）
笑っていた
笑わない
笑わない(時）
笑いたい
笑うな
笑えば
笑え
笑おう
後蘭
ｗａ｢rojuN
wa｢rojunu
wa｢rotaN
wa｢ｒｏｔａｎｕ
ｗａ｢rotaja
wa｢ｒｏｔｉ
ｗａ｢rotu｣Ｎ
ｗａｒｒｏｔｕｎｕ
上平川
一/ｗａ｢rojuNwa｢rojumu
Ｎ
ｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
、
．
旧
』
ｎ
．
皿
・
皿
恒
、
旧
根
、
ｍ
ｍ
ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
名
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
知
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
Ｎ
Ｎｍ》剛旭矼
Ｎ
ｕ
ｍ
Ｎ
、
．
旧
』
ｎ
・
川
、
恒
旧
ｎ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
巾
、
．
ｎ
㎡
ｍ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
ｏ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
一
Ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
一
一
一
｜
’
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
ＮＪａ
Ｎ
ｍ
・
旬
ａ
幅
、
ｍ
伽
Ｍ
ｍ
・
ｎ
ｍ
ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｃ
Ｏ
ｏ
Ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗａ｢roraN
wa「ｒｏｒａｎｕ
ｗａ｢roibusja｣Ｎ
ｗａ｢roNna
wa｢roriwa,ｗａ｢rorja：
ｗａ｢ｒｏｒｉ
ｗａ「ｒｏｒａ：
ｌ
Ｃ
ｃ
ａ
、
副
Ｎ
ｕ
刎刎刎刎〃⑪肌加州銅辨廻抓勵測
Ｎ
ｍ
Ｎ
、
．
旧
●
●
』
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
．
．
：
．
．
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
Ｊ
：
Ｊ
・
・
：
：
：
：
Ｊ
Ｊ
Ｊ
：
：
：
Ｊ
：
Ｊ
・
・
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
７
９
７
７
７
７
９
７
７
，
？
７
７
７
７
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
起こす，u:sju｢Ｎ
起こす(時）
起こした，u:cja｢Ｎ
起こした(時）
起こしたり，u:cja｢jａ
起こして，u:｢cji
起こしている，u:｢cju｣Ｎ
起こしている(時)，u:cju｢nu[sic.］
起こさない ，u:ｓａ｢Ｎ
起こさない(時）－
起こしたい ，u:sjibu｢sja｣Ｎ
起こすな，u:su｢nａ
起こせば，u:sji｢ｗａ
起こせ，u:｢sji
起こそう，u:sa｢：
，u:sju｢Ｎ
'u:sjumu
'u:cja｢Ｎ
'u:cja｢ｎｕ
'u:cja｢ｊａ
'u:｢cji
'u:｢cju｣Ｎ
，u:｢cjunu
，u:sa｢Ｎ
，ｕ:ｓａ「ｎｕ
'u:sjibu｢sja｣Ｎ
,ｕ:「Ｓｕｎａ
，ｕ:ｓａ「ｗａ
'u:｢sji
，ｕ:ｓａ「：
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知名
Muju｢Ｎ
上平I11
Muju｢Ｎ,Mju｢Ｎ
項目/地点 後蘭
思う Ｍｉ｢Ｎ
思う(時）
思った Ｍｕ:ｔａ｢Ｎ
思った(時）
思ったり Ｍｕ:ta｢jａ
思って ＭｕＪｔｉ
思っている
思っている(時）－
思わない Ｍｕｒａ｢Ｎ
思いたい
思うな ，ｕｍｕＮ｢ｎａ,ＭｉＨ
思えばＭｉ:｢ba,Ｍｉ:｢ｗａ
思え ＭｕＴｒｉ
Ｍｕｔａ｢ＮＭｕｔａ｢Ｎ
Ｍｕｒａ｢ＮＭａＪＮ
'ｍｎ Ｎ｢nａ
ＭｕＴｒｉ１Ｍu｣:｢rｉ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
ｌ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
》
・図・田・幻・幻・勿吃
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
、
１
．
’
・
１
・
１
・
１
．
’
Ｊ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
７
９
７
７
，
‘
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
ノ
一
一
一
一
一
一
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
》
・田・囚・幻・幻・勾吃
・
１
・
１
・
１
●
１
・
１
・
１
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
‘
７
７
，
，
？
泳ぐ
泳ぐ(時）
泳いだ
泳いだ(時）
泳いだり
泳いで
泳いでいる
泳いでいる(時）
泳いでいた
泳がない
泳がない(時）
泳ぎたい
泳ぐな
泳げば
泳げ
泳ごう
'uigju｢Ｎ
，uizja｢Ｎ
'uizja｢ｊａ
'ui｢zji
，ui｢zju｣Ｎ
，uizju｢nｕ
-/｢，u｣i｢zju｣Ｎ,｢，u｣i｢zji，u｣Ｎ，ui｢zju｣Ｎ
－/｢，ui｣zju｢ｎｕ ，ui｢zjunu
-/-
-/｢'ui｣ga｢Ｎ，uigam
-/｢，ui｣ga｢ｎｕ ，uigamu
-/｢'ui｣gibi｢sjaN，uigibu｢sja｣Ｎ
－/｢，ui｣gu｢ｎａ ，ui｢guna[sicJ
-/｢,ui｣gja｢： ，uiga｢ｗａ
－/｢，u｣i｢gｉ，ui｢gi
-/｢，ui｣ga｢： ，uiga｢：
，uiga｢Ｎ
'uigibu｢sja｣Ｎ
,ｕｉｇｕｍａ
'uigi｢ｗａ
'ui｢ｇｉ
'uiga｢：
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項目/地点
通る
通る(時）
通った
通った(時）
通ったり
通って
通っている
通っている(時）
通らない
通らない(時）
通りたい
通るな
通れば
通れ
通ろう
後蘭
tuju｢N
tuju｢ｎｕ
ｔｕｔａ｢N
tu:tamu
tu:ta｢ja
tuJti
tu:｢tu｣Ｎ
ｔｕｔｕ｢ｎｕ
ｔｕｒａ｢Ｎ
ｔｕｒａ｢nu
tuibu｢sja｣N
1tu｣:Ｎ｢na
tujuN｢kja,tu:ri｢ｗａ
上平川
tu:juW
tUju｢nu
tu:ta｢N
tu:tamu
tuta｢ja
tuJti
tu:｢ti｣'ｕＮ,tu:｢tijumu
知名
tuju｢N
tuju｢nu
tu:ｔａｒＮ
ｔｕｔａｒｎｕ
ｔｕ:ta｢ja
tu:｢ti
tu:｢tijuN,tu:｢tu｣Ｎ
ｔｕ:｢tunu
tu:ｒａ｢Ｎ
ｔｕ:ｒａ「nu
tuibu｢sja｣Ｎ
ｔｕＮ｢na[sicJ
tu:ｒａ「ｗａ
ｔｕ:｢ｒｉ
ｔｕｒａ「：
ｔｕｒａ｢N
turarnu
tuibusja｢Ｎ,tuibuSja｢ｍｕ
ｔｕ:ru｢na,<普>，a｢ku｣nａ
turja｢：
tu:｢ｒｉ
ｔｕｒａ「：
tu:｢ｒｉ
ｔｕｒａｒ：
歩く
歩く（時）
歩いた
歩いた(時）
歩いたり
歩いて
歩いている
歩いている(時）
歩いていた
歩かない
歩かない(時）
歩きたい
歩くな
歩けば
歩け
歩こう
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｊ
Ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ａ
ａ
ａ
・
１
．
Ｊ
．
』
．
』
．
』
．
』
．
』
．
』
ｃ
ｃ
ｃ
ｋ
ｋ
ｃ
ｃ
ｃ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
？
７
１
？
，
，
，
？
,akju｢Ｎ
'akjumu
'acja｢Ｎ
'akkju｢Ｎ
'akkju｢ｎｕ
'accja｢Ｎ
，accja｢ｎｕ
'accja｢ｊａ
'ac｢cji
，ac｢cji｣'ｕＮ,，ac｢cju｣Ｎ
，ac｢cju｣nu,，ac｢cjunu
'acjaJja
,a｢cji
'a｢cjijuN
,ａｋａ｢Ｎ ，ａｋａ｢Ｎ 'ａｋｋａ｢Ｎ
'ａｋａ｢ｎｕ
，akibu｢sja｣Ｎ
，ａ｢ｋｕ｣ｎａ
，aki｢ｗａ
'ａ｢ｋｉ
，aka｢:(｣ga）
，ａｋｋａ｢ｎｕ
，akkibu｢sja｣Ｎ
'ａｋｋｕ｢ｎａ,'ａｋ｢ｋｕｎａ
'ａｋｋａ｢ｗａ
'ａｋ｢ｋｉ
，ａｋｋａ｢：
１，aki｣bu｢sja
，arkuma/，aku｢ｎａ
，akja｢：
'ａ｢ｋｉ
'ａｋａ｢：
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知名
｢，juN
nju:ｎｕ
｢，iccjaN(==言ったし?？
｢，iccjanu
Piccjaja
Piccji
niccju｣Ｎ
｢，iccjunu
Pja･Ｎ
ｎｊａ:ｎｕ
Ｐｉ:busja｣Ｎ
「'iNna
nja:ｗａ
ｎｉ：
｢，ja：
上平川
｢，juN,｢'ju:ｍｕ
後蘭
｢,juN
項目/地点
入る
入る(時）
入った
入った(時）
入ったり
入って
入っている
入っている(時）
入らない
入らない(時）
入りたい
入るな
入れば
入れ
入ろう
｢，i:cjaMsic.］ ｢，i:cjaN
'｢i:cjaja
Pi:cji
｢，jaN｢，jaN
｢，i:busja｣Ｎ
｢,i:Ｎｎａ
｢，i:ｗａ
｢，i：
●
●
．
．
ａ
●
已
曰
ユ
■
●
日
日
】
ｇ〃
Ｏ〃
Ｆ
－
０
Ｆ
Ｉ
Ｉ
働く
働く（時）
働いた
働いた(時）
働いたり
働いて
働いている
働いている(時）
働かない
働かない(時）
働きたい
働くな
働けば
働け
働こう
ＮＪ
ｌ
９
・
ａ
？
．
ｃ
・
司
ａ
ａ
川皿狐珈・叩ｉｄｍＮｍ伽ｎｗ
・
ｌＳ
ｒ
Ｌ
吋
町
．
ｑ
・
ｑ
・
ｑ
．
ｑ
・
ロ
．
ｑ
囮
胞
肚
肋
胞
個
胞
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ＮＪａ・』
Ⅲ肌仙・靭仰印加・泗刷伽砥川伽腫胞
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
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項目/地点
預かる
預かる(時）
預かった
後蘭
，acjikaju｢Ｎ
，acjikaju｢ｎｕ
'acjikata｢Ｎ
上平川
ＮＪａ
９
ｕ
ｕ
ａ
川
ｍ
Ｎ
ｍ
同
Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
ｎ
ｊ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
ｕ
ｒ
ｒ
ｕ
・
狐
・
皿
恒
旧
旧
、
几
圧
吐
ｍ
、
巾
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
名
巾
》
叩
叩
》
叩
叩
》
叩
》
叩
》
叩
》
叩
》
叩
函
叩
》
叩
Ⅱ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
矢
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
，
預かった(時），acjikatamu
預かったり，acjikata｢jａ
預かって，acjika｢tｉ
預かっている，acjika｢tu｣Ｎ
預かっている(時)'acjikatu｢nｕ
預からない ，acjikara｢Ｎ
預からない(時），acjikara｢nｕ
預かりたい
預かるな
預かれば
預かれ
預かろう
,acjikaibu｢sja｣Ｎ
，acjikaru｢ｎａ
，acjikari｢ｗａ
'acjika｢ｒｉ
，acjikara｢：
'acjikaN｢ｎａ
'acjikara｢ｗａ
'acjika｢ｒｉ
'acjikara｢：
握る
握った
握らない
握れ
｢ｍｉ:gjuNcjiokami｢Ｎ
｢ｍｉ:zjaNcjiokada｢Ｎ
｢ｍｉ:gaN
｢ｍｉｇｉ
｢miNgjuN
｢miNzjaN
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
｢miNgjuN
miNzjaN
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
cji｢ｍｊｕＮ(積む）
cji｢zjaN
cji｢ｍａＮ,cji｢gaN
cji｢gｉ
重ねる
重ねた
重ねない
重ねろ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
・
皿
旧
ｍ
ｎ
・
１
●
１
・
１
・
１
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｓ
Ｓ
ｓ
ｓ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
｢sji:ri[sic.］
別れる
別れた
別れない
別れろ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
．
Ⅶ
、
ｍ
け
・
１
●
１
●
１
・
１
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
．
’
．
ｍ
、
ｍ
け
●
１
●
１
●
１
●
ｌ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
Ｎ
Ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
．
Ⅷ
岨
ｍ
け
．
’
．
’
●
１
●
ｌ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
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９．刀亜
ａ
９
．
一
利Ｋ ．』
’
ｕ
ａ
ｒ
Ⅲ
ｍ
ｍ
Ｎ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｎ
ｒ ｍ ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
？
’
？
’
，
｜
』
ａ
ａ
ａ
’
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｒ●
１
》
ｕＪ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
旭
巫
ａ
ｕ
ｎ
、
？
ｒ
ｅ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
名
Ⅲ
斗
厄
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｎ
Ｈ
ａ
ｎ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
と
ハ
ｎ
ｒ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ｎ
ａ
ｒ Ｎ
ｒ ；
ｊ
ａ
Ｊ
ｔ
ａ
Ｎ
Ｎ
Ｊ
ｔ
ａ
ａ
Ⅳ
ｒ
．
』
ｕ
ａｍ．則
ａ
ａ巾・叩加迎・、｜
：
ｎ
Ｍ加川Ⅲ
ｎ
ｒ
。
ｎ
ｋ
ｎ
川
抓
、
、
、
矼
則
副
矼
Ｊ
坪ｈ７Ｔイ＋ｎｎｎ伽伽
後蘭項目/地点
ない
ない(時）
ないか
なかった
なかった(時）
なかったり
なければ
なくて
なくなる
良い
良い(時）
良かった
良かった(時）
良かったり
良くて
良ければ
良くない
良くなる
ju｢kwa｣ｍｕｊｕ｢kwa｣Nju｢kwa｣Ｎ
ａ
Ｎ
ｍ
・
旧
ＷＷＷ旧胸川
Ｎ
皿
、
ｎ
面
、
、
ｎ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
１
Ｋ
１
Ｋ
可
Ｋ
可
Ｋ
、
Ｋ
１
Ｋ
可
Ｋ
‐
Ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
・
』
。
』
・
１
》
．
』
。
』
．
』
．
』
．
』
Ｎ
ａ
ｒｕ
Ｎ
ｍ
・
旧
ＷＷＷ旧小川型
・
１
ｍ
』
ぬ
ｎ
ｈ
ｎ
ｎ
ｌ
胴
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｋ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
１
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
Ｉ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
・
』
．
』
。
』
．
』
。
』
．
』
．
』
。
』
Ⅲ伽巾ｉＪＮＪ
Ｎ
伯
旧
伯
、
．
□
Ｊ
・
皿
ｕ
、
、
ｎ
面
、
、
ａ
ｎ
’
ｎ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
・
』
。
』
．
』
。
』
。
』
．
』
。
』
。
』ju(k)｢kwa｣_naju｢Ｎ
ｋｕ｢rasa｣Ｎ
ｋｕ｢rasanu
暗い
暗い(時）
Ｋｕ｢rasa
Ku｢rasanu
ｋｕ｢rasa｣Ｎ
ｋｕ｢rasanu
Kuru｢sa
Kurusa｢nｕ
Kuru｢sa｣N
Kurusa｢nｕ
黒い
黒い(時）
Kuru｢sa｣Ｎ
Ｋｕｒｕｓａｍｕ
危ない
危ない(時）
，o:｢sja｣Ｎ
，o:sjamu
１，o｣:｢sja
，o:sja｢nｕ
，o:｢sja｣Ｎ
，o:sja｢nｕ
嬉しい
嬉しい(時）
｢ho:rasja
mo:rasjanu
｢ho:rasja｣Ｎ
｢ho:rasjanu
｢ho:rasja
｢horasjanu
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項目/地点
寝る[眠る］
寝る(時）
寝た
寝た(時）
寝たり
寝て
寝ている
寝ている(時）
寝ない
寝ない(時）
寝たい
寝るな
寝れば
寝る
寝よう
ｌ
ｌ
ｃ
ｕ
Ⅲ ●
１Ｓ
ａ ｍ
・
ｌｓ ｃ
．、．ｍ⑱、、廿呵川師皿伽岬伽・ｎｍ
ｕ
ｕ
ａ
ｌ
ｕ
ｕ
ｍ
ｎ
ｍ
ｕ
Ｊ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
士
□
わ
巾
汕
わ
め
汕
巾
巾
巾
巾
巾
巾
巾
巾
沁
住
ｎ
ｍ
ｍ
、
、
、
、
、
、
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
ｍ
正名
｢nIbuimu,「nlbuiN
｢nlbuinu
｢nIbutaN
｢nIbutanu
｢nIbutaja
｢nlbuti
｢nIbutuN
田皆
nFbuimu,ｎｌ｢buiN
nFbuinu
nl｢butaN
nFbutanu
nFbutaja
nFbuti
nl｢butuN
nl｢butunu
nFburaN
nFburanu
nFbuibusja｣，a｢N
nl｢buruna,nFbuNna
nl｢burija
nFburi
｢nIburamu,「nlburaN
｢nlburanu
mlbuibusja
｢nIbuNna
｢nlburiwa
｢nlburi
｢nlbura nFbura
見る
見る(時）
見た
見た(時）
見たり
見て
見ている
見ている(時）
見ていた
見ない
見ない(時）
見たい
見るな
見れば
見る
見よう
ｌ
Ｊ
Ｊ
ｕ
ａ
Ｃ
ｍ伽抑・川川
●
１ｓ
ｕ
Ｉ
ｎ
Ｎ
ｒ
ｒ
ｎ
ｃ
ｃ
・
』
ｉ
ｕ
ｕ
：
．
．
Ｊ
Ｊ
ｃ
・
』
．
』
・
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
ｒ
ｒ
ｃ
、
ｍ
、
ｍ
ｍ
・
１
．
１
．
１
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｍ
、
、
ｕｍ
Ｎ
ｒ
ｒ
Ｊ
・
ｌ
ａ
ｍ
Ｎ
ｕ
・
旧
ａ
Ｎｍ刎川血眼、ｗ
・
』
ａ
ａ
ｒ
ｎ
ｒ
ｕ
ａ
ａ
ａ
ｍ
ｕ
・
１
》
・
』
．
Ｊ
・
’
ｕ
ｒ
ｒ
ｒ
ｎ
ｃ
ｃ
ｃ
ｊ
ｊ
ｕ
ｕ
Ｎ
エ
ｂ
Ｎ
Ｔ
・
韮
エ
ロ
ロ
ロ
叱
叱
ｄ
・
ｑ
ｒ
ａ
：
Ｊ
Ｊ
：
ｒ
、、．、．、．、ｍ・正・正に正・胆．皿．、．、．、丁・旧
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｍ
、
ｍｉＲＮ
ｍｉ:｢nu
miccja｢N
miccja｢nu
miccja｢ja
mic｢cji
mic｢cjuN,mic｢cjumu
mic｢cjutaN
mja｢｡Ｎ,mja:｢ｍｕ
ｍｊａ:｢ｎｕ
ｍｉｂｕ｢sja｣，a｢Ｎ
ｍｉｕ･ｒｎａ
ｍｉ:｢ｊａ
ｍｉＥ
ｍｊａ｢：
mja｢Ｎ,｢mja｣:｢ｍｕ
｢mja｣:ｎｕ
｢miUbu｢sjaN
｢ｍｉ｣Ｎ｢ｎａ
｢ｍｉ｣:｢ｗａ，「ｍｉ｣:｢ba
1miE
mja｢：
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Ｎ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
Ｎ
・
１
・
１
ａ
ａ
ａ
・
１
ｕ
・
』
．
』
．
』
・
１
》
．
』
。
』
．
』
皆
、
、
ヒ
ヒ
吃
吃
厄
田
師
甑
郡
師
師
甑
卵
正名
｢sjinimu,｢sjiniN
｢Sjininu
｢sjizjaN
｢sjizjanu
｢sjizjaja
｢sjizji
｢SjizjuN
｢sjizjunu
｢sjizjutamu
｢sjinjaN
｢sjinjanu
｢sjinjibusja
｢sjinjuna[sic］
｢sjiniwa
｢Sjini
｢sjinja．
項目/地点住吉
死ぬ
死ぬ(時）
死んだ
死んだ(時）
死んだり
死んで
死んでいる
死んでいる(時）－
死んでいた
死なない
死なない(時）－
死にたい
死ぬな
死ねば
死ね
死のう
sji｢zjutaN
sji｢njaN
sji｢njanu
sji｢njibusja｣，a｢N
sji｢njuna
sji｢njija
sji｢nji
sji｢nja
飛ぶ
飛ぶ(時）
飛んだ
飛んだ(時）
飛んだり
飛んで
飛んでいる
飛んでいる(時）
飛ばない
飛ばない(時）
飛びたい
飛ぶな
飛べば
飛べ
飛ぼう
｢tubimu ｢tubimu,「tubiN
｢tubinu
Ｎ
Ｎ
●
ｌ
ｒ
ｂ
ａ
ｒｕ
Ｊ
ｔ
ａ
９
・
Ｊ
ｉ
ｉ
ａ
ａ
ａ
ｉ
Ⅲ
皿
狐
狐
伽
皿
加
ｉ
ａ
ｍ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
旧
●
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｕｍａ●１
》
・ｍａａａ・ｌｍ皿狐皿伽唖伽ｉａ
ｕ
ｕ
ａ
ｕ
ｍ
ｎ
叩
川
）
』
１
，
１
０
１
０
１
０
１
０
１
０
１
０
１
，
可
，
１
，
１
，
１
，
１
，
１
Ｄ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
｢tudaN
｢tudanu
｢tudaja
｢tudi
｢tuduN
｢tubamu,「tubaN
rtubanu
｢tubibusja
｢tubuna
｢tubiwa
rtubi
｢tuba
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項目/地点
巻く
巻く（時）
巻いた
巻いた(時）
巻いたり
巻いて
巻いている
巻いている(時）
巻いていた
巻かない
巻かない(時）
巻きたい
巻くな
巻けば
巻け
巻こう
住吉
｢ｍａｋｋｉｍｕ
｢ｍａｋｋｉｎｕ
｢maccjamu
maccjanu
maccjaija：
｢maccji
maccjumu
maccjunu
正名
｢ｍａｋｋｉｍｕ,「ｍａｋｋｉＮ
｢ｍａｋｋｉｎｕ
｢maccjaN
｢maccjanu
｢maccjaja
｢maccji
｢maccjumu,｢maccjuN
｢maccjunu
｢maccjutaN
｢ｍａｋｋａｍｕ,「ｍａｋｋａＮ
｢ｍａｋｋａｎｕ
｢makkibusja
｢ｍａｋｋｕｎａ
｢ｍａｋｋｉｗａ
｢ｍａｋｋｉ
｢ｍａｋｋａ
田皆
ｍａＮｋｉｍｕ,ｍａｋ｢ｋｉＮ
ｍａｋ｢kinu
mac｢cjamu,mac｢cjaN
mac｢cjanu
mac｢cjaja
mac｢cji
mac｢cjuN
mac｢cjunu
mac｢cjutaN
maNkamu,ｍａｋ｢ｋａＮ｢ｍａｋｋａＮ
｢ｍａｋｋａｎｕ
｢makkibusjamu
｢ｍａｋｋｕｎａ
｢ｍａｋｋｉｂａ
｢ｍａｋｋｉ
｢ｍａｋｋａ｣：
ｍａｋ｢kanu
mak｢kibusja｣'a｢Ｎ
ｍａｋ｢ｋｕｎａ
mak｢ｋｉｊａ
ｍａＭｋｉ
ｍａｋ｢Ｋａ
ｊ時
１時
く
る
渦
戊
コ
コ
コ
ー塒
り
く
ｊ
い
１
１
’
し
し
塒
た
た
た
て
て
て
て
た
な
な
な
ば
シつ
う
う
っ
っ
っ
っ
っ
っ
っ
い
わ
わ
う
え
』
え
お
一一一一曰一一一一口’’一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口’’一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口一一一一口’’一一口
｢ｇａ｣i｢ｍｕ ｇａｉ｢Ｎ
｢gajnu gai｢ｎｕ
｢gai｣cja｢mu gaicja｢Ｎ
｢gai｣cjanu gaicja｢ｎｕ
｢gai｣cja｢ja gaicja｢ｊａ
｢ga｣i｢cji 1gaj｢cji
｢ga｣icju｢muJga｣i｢cjuNgai｢cjuN
｢gajcjunu
｢gajcjuta｢N gaicju｢taN
｢gai｣bu｢sja gaibu｢sja
｢ga｣ja｢ｍｕ,｢ga｣ja｢Ngaja｢Ｎ
｢ga｣janu gajamu
｢ga｣Ｎ｢na[sic］ ｇａ｢juna
｢ｇａ｣i｢ｗａ ｇａｉ｢ｊａ
ｇａ｢ｉ ｇａ｢ｉ
｢ga｣jaP gaja｢：
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項目/地点
書く
書く（時）
書いた
書いた(時）
書いたり
書いて
書いている
書いている(時）
書いていた
書かない
書かない(時）
書きたい
書くな
書けば
書け
書こう
住吉
｢hak｣ｋｉ｢ｍｕ
ｍａｋ｣kinu
mac｣cja｢ｍｕ
ｍａｃ｣cjanu
maccja｣i｢ja・
hac｢cji
hac｢cjuN
haccjumu
正名田皆
｢hak｣ｋｉ｢ｍｕ,「hak｣ｋｉ｢Ｎｈａｋｋｉ｢Ｎ
｢hak｣ｋｉｎｕ ｈａｋｋｉｍｕ
｢hac｣cja｢ｍｕ,｢hac｣cja｢Nhaccja｢Ｎ
｢hac｣cjanu haccja｢ｎｕ
｢hac｣cja｢ja haccja｢ja
hac｢cji hac｢cji
hac｢cjuNhac｢cjumu,hac｢cjuN
haccju｢nu hac｢cjunu
haccju｢taNhac｢cjutaN
｢hak｣ｋａ｢ｍｕ,ｒｈａｋ｣ｋａ｢Ｎｈａｋｋａ｢Ｎ,ｈａｋｋａ｢ｍｕ｢hak｣ｋａ｢Ｎ
｢hak｣kanu
makki｣bu｢ｓｊａＮ
ｈａｋｋｕｍａ
｢hak｣ｋｉ｢ｗａ,「hak｣ｋｉ｢bａ
｢hak｣kanu
makki｣bu｢sja
hakku｢ｎａ
ｒｈａｋ｣ｋｉ｢ｗａ
ｈａＨｋｉ
ｒｈａｋ｣ｋａ｢：
ｈａｋｋａ｢nu
hakkibu｢sjaja｢N
hak｢kuna[sic.］
hakki｢ja
hak｢ｋｉ
ｈａｋｋａ｢：
ha｢ｋｉ
｢hak｣ｋａ｢：
漕ぐ
漕ぐ(時）
漕いだ
漕いだ(時）
漕いだり
漕いで
漕いでいる
漕いでいる(時）
漕いでいた
漕ぎたい
漕がない
漕がない(時）
漕ぐな
漕げば
漕げ
漕ごう
｢Ｆｕ｣ｇｉ｢Ｎ
｢Ｆｕ｣ｇｉｎｕ
ｍｕ｣zja｢Ｎ
｢Fu｣zjanu
｢Fu｣zja｢ja
Fu｢zji
Fu｢zjuN
Fuzju｢nu
Fuzju｢taN
｢Fugi｣bu｢sja
｢Ｆｕ｣ｇａ｢Ｎ
｢Ｆｕ｣ganu
Fugu｢na
mu｣ｇｉ｢ｗａ
Ｆｕ｢ｇｉ
｢Ｆｕ｣ｇａ｢：
Ｎ
ｍ
Ｗ
伽
胴
ｉ
ｕ
Ｎ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
。
』
．
』
・
理
．
印
・
幻
・
幻
・
幻
厄
吃
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Fu｢zjutaN
Fugibu｢sja
Fuga｢Ｎ
Ｆｕｇａｍｕ
Ｆｕ｢guna
Fugi｢ｊａ
Ｆｕ｢gi
Fugan
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項目/地点住吉
取る
取る(時）
取った
取った(時）
取ったり
取って
取っている
取っている(時）－
取っていた
取らない
取らない(時）-
取りたい
取るな
取れば
取れ
取ろう
正名
tu｢i[,｢tu｣i｢Ｎ_??］
田皆
ｔｕ｢Y
tui｢nu
tutta｢Ｎ
ｔｕｔｔａ「nu
tutta｢ja
tut｢ti
tut｢tuN
｢tu｣inｕ
｢tut｣ｔａ｢Ｎ
｢tutlanu
｢tut｣ta｢ja
tut｢ti
tut｢tuN
tuttu｢nu
tuttu｢taN
｢tu｣ra｢Ｎ
「ｔｕ｣ｒａｎｕ
｢tui｣bu｢sja
｢tu｣Ｎ｢ｎａ
｢tu｣ri｢ｗａ
ｔｕ｢ｒｉ
「ｔｕ｣ｒａ「：
tut｢tutaN
tura｢Ｎ
ｔｕｒａ「nu
tuibu｢sja
tuN｢na
turi｢ｊａ
ｔｕ｢rｉ
ｔｕｒａ「：
待つ
待つ(時）
待った
待った(時）
待ったり
待って
待っている
待っている(時）
待っていた
待たない
待たない(時）
待ちたい
待つな
待てば
待て
待とう
Ｎ
ｕ
・
旧
Ｎ
ｕ
Ｊ
ｍ
Ｊ
Ⅱ血．川．川．川⑪叩刎刎
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｎ
ｈ
ｍ
ｎ
ｍ
頤
亜
、
、
Ｎ皿川川北加ｍ
Ｎ
ｒ
ｒ
・
』
。
』
。
』
ｃ
ｃ
，
１
、
１
ｃ
ｃ
ｃ
ｒ
ｒ
位
杜
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｍ
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
Ｎ
ａ
ａ
・
Ｊｓ
ａ
ｔ珈州川ⅢⅢ巾吋Ｗ
ｃ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
、
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
、
、
｢mat｣ta｢Ｎ[sic.］
｢ｍａｔ」ｔａｎｕ
｢matti｣bu｢ｓｊａ
ｍａｔｔｕ｢ｎａ
｢mat｣ti｢ｗａ
ｍａｔ｢ｔｉ
「ｍａｔ｣ｔａ「：
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項目/地点
読む
読む(時）
読んだ
読んだ(時）
読んだり
読んで
読んでいる
読んでいる(時）
読んでいた
読まない
読まない(時）
Ｊ
ｕ
ａ
Ｗ
ｍ
ｍ
ｍ
両
Ｎ
、
、
１
、
１
ａ
ａ
Ｊ
ｍ
ｍ
１
０
１
０
ａ
・
１
ｕ
ｒ
吉
山
山
山
山
ｍ
Ｈ
Ｈ
血
住
ｎ
Ｊ
ｎ
Ｊ
Ｒ
Ｊ
Ｒ
Ｊ
Ｒ
Ｊ
ｍ
・
皿
、
正名
｢ju｣ｍｉ｢ｍｕ,｢ju｣ｍｉ｢Ｎ
｢ju｣ｍｉｎｕ
｢ju｣da｢Ｎ
｢ju｣danu
｢ju｣darja
juUi
ju｢duN ｕｍｕ１０ｒｕ：ｕ
Ｎ
ｍ
Ｎ
皿
・
旧
Ｎ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
・
１
ｕ
皆
．
、
．
、
血
曲
曲
旧
旧
田
・
皿
・
皿
加
・
皿
・
皿
・
皿
・
皿
juUutaN-
｢ju｣ｍａ｢ｍｕ,｢ju｣ｍａ｢Njuma｢Ｎ｢ju｣ｍａ｢Ｎ
｢ju｣manｕ
｢jumi｣bu｢sjaN
jumuma
｢ju｣ｍｉ｢ｗａ
ｊｕ｢ｍｉ
｢ju｣ｍａ｢：
｢ju｣manｕ
｢jumi｣bu｢sja
jumu｢na
rju｣ｍｉ｢ｗａ
ｊｕ｢ｍｉ
｢ju｣ｍａ｢：
juma｢nu
jumibu｢sja｣'a｢N
ju｢muna
jumi｢ja
ju｢ｍｉ
ｊｕｍａ｢：
読みたい
読むな
読めば
読め
読もう
居る
居る(時）
居った
居った(時）
居ったり
居って
居らん
居らん(時）
居りたい
居るな
居れば
居れ
居ろう
Ｎａ
Ｎ
皿
．
司
ａ
ａ
ｍｍ肌Ⅲ加匝、ｍ伽川肋ｎｍ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ・Ｊｒ
Ｎ
ｕ
ｕ
ｗ
ｗ
ｒ
ｒ
ａ
Ｎ
皿
・
凪
、、伽伽伽⑪Ⅲ四ＭⅢ伽ｎｍ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｕ
１
ｊ
ｍｕ
●
１ｓ ｃ
ｗ
ａ
Ｍｍ・旧一一Ｎｍ・旬ａａ
ｒ肌、肋巾巾Ⅲ肋肋巾仙列吋肋
耐
肺
ｗ
ｗ
ｍ
ｍ
ｗ
ｗ
巾
耐
ｗ
ｗ
ｍ
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項目/地点
する
する(時）
した
した(時）
したり
して
している
している(時）
していた
していた(時）
しない
しない(時）
したい
するな
すれば
せよ
しよう
住吉
｢sjumu
｢Sjumu
｢SjaN
｢sjamu
｢sjaija
｢sji：
｢sｊｕｍｕ
正名
｢sji:ｍｕ,｢sjiN
｢sjimu
｢sja:muJsjaN
｢sjamu
｢sjaja
｢sji：
｢sju:ｍｕ,｢ｓｊｕＮ
｢sjumu
｢sju:taN
｢sju:tanu
｢SjiraN
｢sjiranu
｢sjibusja
｢sjiNna
｢sjiriwa,｢sjirja：
｢sjiri
｢sjira。
田皆
｢sjimu,｢sjiN
｢sjinu
｢sjaN
｢sjamu
｢sja:ｊａ
｢sji：
｢sjuN
rsjunu
｢sju:taN
sji｢raN
sji｢ranu
｢sjibusja
｢sjiNna
sji｢rija
SjTri
sji｢rａ
｢SjiraN
｢sjiranu
｢sjibusjaN
｢sjiNna
｢sjiriba,｢sjiriwa
｢sjiri
｢sjira｣：
来る
来る(時）
来た
来た(時）
来たり
来て
来ている
来ている(時）
来ていた
来ない
来ない(時）
来たい
来るな
来れば
来い
｢ｋｉ｣:｢ｍｕ,ｋｉ｢Ｎ
｢ｋｉ｣:ｎｕ
｢kic｣cja｢Ｎ
｢kic｣cjanu
｢kic｣cja｢ja
kic｢cji
kic｢cjuN
kiccjumu
kiccju｢ｔａＮ
Ｆｕ｢Ｎ
｢Ｆｕ｣:ｎｕ
｢kiUbu｢sja
｢ｋｕ｣Ｎ｢nａ
ki｢Ｎ,ｋｉ:｢ｍｕ
ｋｉ:｢nu
kicja｢N
kicja｢nu
kicja｢ja
ki｢cji＝
ki｡｢cjuN
ki｢cjunu
ki｢cjutaN
Fu｢Ｎ
Ｆｕ:｢nu
kibu｢ｓｊａ
ｋｕＮ｢na
kuri｢ｊａ
ｍｕ：
｢ｋｉ｣:｢ｍｕ
｢ｋｉ｣:ｎｕ
｢kic｣cja｢Ｎ
｢kic｣cjanu
｢kiccja｣i｢ja
ki｢cji
kiccju｢ｍｕ
Ｆｕ｢Ｎ
｢Ｆｕ｣:ｎｕ
｢kiUbu｢sjaN
｢ｋｕ｣Ｎ｢ｎａ
｢ｋｕ｣ri｢ｂａ
Ｆｕｒ：
｢ki｣ri｢ｗａ,｢ku｣rja｢：
Ｆｕ｢：
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項目/地点
ある
ある(時）
あった
あった(時）
あったり
あって
あれば
住吉
「,ａ」：ｒｍｕ
ｒ,ａ」:ｎｕ
ｎａ｣ｔａ｢Ｎ
「'ａ」tanu
nat｣tai｢ｊａ
'at｢ｔｉ
ｎａ｣ri｢ｂａ,「'a｣ri｢ｗａ
正名
｢'a｣:｢ｍｕ,'ａ｢Ｎ
「，ａ」:ｎｕ
ｎａｔ｣ｔａ｢Ｎ
「'at｣ｔａｎｕ
｢，at｣ta｢ｊａ
，at｢ｔｉ
Ｐａ｣ri｢ｗａ,｢'a｣rja｢：
田皆
'ａ｢Ｎ,'a:｢ｍｕ
)ａ:「ｎｕ
，ａｔｔａｒＮ
，attamu
，atta｢ｊａ
'at｢ti＝
，ari｢jａ
着る
着た
着ない
着ろ
｢ｋｉ:ｍｕ
｢kiccjamu
｢kja:ｍｕ
｢ｋｉ：
｢ｋｉｍｕ,「ｋｉＮ
｢kiccjaN
｢kjaN
｢ｋｉ：
｢ｋｉＮ,ｒｋｉｍｕ
ｋｉｃ｢cjaN[sic.］
｢kjaN
｢ｋｉ：
出る
出た
出ない
出ろ
｢，i｣zji｢ｍｕ
｢，izji｣ta｢N
nizji｣ra｢Ｎ
｢，i｣zji｢rｉ
｢，i｣zji｢N
nizji｣ta｢N
nizji｣ra｢Ｎ
｢，i｣zji｢rｉ
，izjiPN
，izjita｢Ｎ
，izjira｢Ｎ
'izji｢rｉ
行く
行った
行かない
行け
｢，iｋｉｍｕ
ｎｉｚｊａＮ
ｎｉｋａｍｕ
ｎｉｋｉ
｢，ｉｋｉｍｕ,「'ikiN
nizjaN
PikaN
niki
'i｢ｋｉＮ,，i｢ｋｉｍｕ
，i｢zjaN
，i｢ｋａＮ
'i｢ｋｉ
買う
買った
買わない
買え
｢ho:ｉｍｕ
ｍｏ:taN
｢ho:ｒａｍｕ
｢hｏｒｉ
｢hoimu,「ho:ｉＮ
ｍｏ:taN
mo:raN
｢hｏｒｉ
｢hoimu,「hoT
mo:taN
｢ho:raN
mo:rｉ
聞く
聞いた
聞かない
聞け
｢ｋｉｋｉｍｕ ｢ｋｉｋｉｍｕ,「ｋｉｋｉＮ
｢kiccjaN
｢kikaN
｢kｉｋｉ
ki｢ｋｉＮ,ｋｉ｢ｋｉｍｕ
ｋｉ｡｢cjaN[sic.］
ki｡「kaN
ki｢ｋｉ
｢kicjaN,｢kicjamu
｢ｋｉｋａｍｕ
｢ｋｉｋｉ
－２６－
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項目/地点
乗せる
乗せる(時）
乗せた
乗せた(時）
乗せたり
乗せて
乗せている
乗せている(時）
乗せない
乗せない(時）
乗せたい
乗せるな
乗せれば
乗せる
乗せよう
ｕｍ
ｍｍⅢ恥叩、呵岬州皿螂唖伽Ｈｍ
Ｊ
・
１
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
．
’
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
ｌ
圭口．咽．川．燗．川．川．川．咽．川．川．川．卿．卿．川．川．呵
住
、
ｎ
ｍ
ｍ
、
ｎ
ｍ
ｍ
ｎ
ｍ
ｍ
、
ｎ
ｍ
ｍ
正名
｢nusjimu,｢nusjiN
｢nusjinu
｢nusjitaN
｢nusjitanu
｢nusjitaja
｢nusjiti
｢nusjituN
田皆
nus｢sjimu,nus｢sjiN
nus｢sjinu
nus｢sjitaN
nus｢sjitanu
nus｢sjitaja
nus｢sjiti
nus｢SjituN
nus｢sjitunu
nus｢sjiraN
nus｢sjiranu
nus｢sjibusja｣，a｢Ｎ
nus｢sjiruna,nus｢SjiNna
｢nusjiramu,｢nusjiraN
｢nusjiranu
musjibusja
｢nusjiNna
｢nusjiriwa
｢nusjiri
musjira
nus｢sjirija
nus｢sjiri
nus｢sjira
受ける
受ける(時）
受けた
受けた(時）
受けたり
受けて
受けている
受けている(時）
受けていた
受けない
受けない(時）
受けたい
受けるな
受ければ
受けろ
受けよう
｢，ｕ｣ｋｉ｢Ｎ
｢，ｕ｣kinu
Puki｣ｔａ｢Ｎ
ｎｕｋｉ｣tanu
Puki｣ta｢ｊａ
｢'ｕ｣ｋｉ｢ｔｉ
｢'ｕ｣ｋｉ｢tuN
nu｣kitunu[sic.］
｢，u｣kitu｢taN[sic.］
｢，uki｣ｒａ｢Ｎ
｢，uki｣ranu
Puki｣bu｢sja
｢，u｣ｋｉＮ｢ｎａ
Ｐｕｋｉ｣ri｢ｗａ
｢'ｕ｣ｋｉ｢ｒｉ
ｎｕｋｉ｣ｒａ｢：
'uki｢Ｎ
，uki｢ｎｕ
'ukita｢Ｎ
'ｕｋｉｔａｍｕ
，ukita｢ｊａ
，uki｢tｉ
｢，ｕ｣ｋｉ｢ｍｕ
｢，uki｣ｔａ｢Ｎ
，uki｢tｕＮ
'uki｢tutaN
'ukira｢Ｎ
，ukira｢ｎｕ
，ukibu｢sja
，uki｢runa[sic.］
'ukirTja
'uki｢ｒｉ
，ukira｢：
｢，uki｣ｒａ｢ｍｕ
｢，u｣ｋｉ｢rｉ
－２７－
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田皆
'ｕ｢ｉＮ,，ｕ｢丁
，ui｢ｎｕ
，uita｢Ｎ
'uita｢ｎｕ
'uita｢ｊａ
，ui｢ｔｉ
'ui｢ｔｕｍｕ,，ui｢tuN
正名
｢，u｣i｢ｍｕ,「'u｣i｢Ｎ
｢，u｣inu
nui｣ｔａ｢Ｎ
ｎｕｉ｣tanu
nui｣ta｢ｊａ
｢'u｣i｢ｔｉ
｢'u｣i｢tuN
住吉
｢，u｣i｢ｍｕ
｢，u｣inu
Pui｣ｔａ｢ｍｕ
ｎｕｉ｣tanu
Puita｣irja｣・
「，u｣i｢ti
Pui｣ｔｕ｢ｍｕ
Ｐｕｉ｣tunu
項目/地点
起きる
起きる(時）
起きた
起きた(時）
起きたり
起きて
起きている
起きている(時）
起きていた
起きない
起きない(時）
起きたい
起きるな
起きれば
起きろ
起きよう
Ｎ川Ⅲ伽卵、肋ｉｒ
●
●
几
ｍ
ｍ
肋
、
．
ｎ
吋
、
・
１
・
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
｢'ui｣ｒａ｢Ｎ
ｎｕｉ｣ranu
nui｣bu｢sjaN
｢，u｣iru｢na
Pui｣ri｢ｂａ
｢，u｣i｢ri
nui｣ｒａ｢：
｢，ui｣ra｢Ｎ,「'ui｣ｒａ｢ｍｕ
ｒ'u｣iranu
nui｣bu｢sja
｢，u｣i｢na[sic.］
｢，ui｣ri｢ｗａ
ｒ'u｣i｢ri
nui｣ｒａ｢：
遊ぶ
遊ぶ(時）
遊んだ
遊んだ(時）
遊んだり
遊んで
遊んでいる
遊んでいる(時）
遊んでいた
遊ばない
遊ばない(時）
遊びたい
遊ぶな
遊べば
遊べ
遊ぼう
ｕ
ｕ
ｍ
ｍ
Ｎ
ｍ
塊
、
ｎ
．
１
・
１
ａ
ａ
ａ
・
１
ｕ
ｕ
１
，
１
，
１
０
可
０
可
０
１
０
１
０
可
０
．
１
・
１
・
１
・
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
司
・
則
・
司
，
旬
，
可
・
旬
，
旬
・
旬
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
｢，asjibimu,｢'asjibiN
nasjibinu
nasjidaN
naSjidanu
nasjidaja
nasjidi
naSjiduN
Ｎ●
１
Ｎ
ｂ・
ｌ
ｒ
・
Ｊｓ
ａ
ｒ
Ｊ
ａ
ａ
ｉｉａａａ．ｌ川皿剛狐迦川唖卵・ｌａ
・
Ｊ
ｍ
ｍ
Ｎ
ｍ
・
凪
ｂ
ｂ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｄ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
・
１
・
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
●
１
．
印
，
可
・
司
・
可
・
印
，
旬
・
司
・
司
・
司
・
印
・
印
・
印
・
印
・
司
・
印
，
副
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
｢,asjibaN,｢'asjibamu
PaSjibanu
nasjibibusjamu
Pasjibuna
Pasjibiba
nasjibi
Pasjiba｣：
｢，asjibamu,｢'asjibaN
nasjibanu
nasjibibusja
nasjibuna
Pasjibiwa
Pasjibi
Pasjiba
－２８－
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項目/地点住吉
笑う
笑う(時）
笑った
笑った(時）
笑ったり
笑って
笑っている
笑っている(時）－
笑っていた
笑わない
笑わない(時）－
笑いたい
笑うな
笑えば
笑え
笑おう
正名
｢waroimu,rwaroiNフフー●●
｢waroinu
｢warotamu,「warotaN
｢ｗａｒｏｔａｎｕ
｢warotaja
｢waroti
｢warotuN
｢ｗａｒｏｔｕｎｕ
｢warotutaN
｢waroraN
「ｗａｒｏｒａｎｕ
｢waroibusja
｢ｗａｒｏＮｎａ
田皆
wa｢reN[sic.］
ｗａ「ｒｅｎｕ
ｗａ｢rotaN
wa「ｒｏｔａｎｕ
ｗａ｢rotaja
wa｢ｒｏｔｉ
ｗａ｢rotuN
Ｎ
ａ
加川皿伽唖》叩・ｎｍ
ｏ
Ｃ
Ｏ
０
０
Ｃ
Ｏ
ｏ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
｢waroriwa
｢warori
「ｗａｒｏｒａ
起こす
起こす(時）
起こした
起こした(時）－
起こしたり
起こして
起こしている－
起こしている(時)－
起こさない
起こさない(時）－
起こしたい
起こすな
起こせば
起こせ
起こそう
｢'u:｣sji｢ｍｕ,｢'u:｣sji｢Ｎ
｢,u:｣sjinu
Pu:｣cja｢Ｎ
｢'uUcjanu
｢，uUcja｢ｊａ
｢'u｣:｢cji
nu｣:cju｢ｍｕ,「，u｣:｢cjuN
｢，u｣:cjunu
｢'uUsa｢Ｎ
「，uUsanu
Pu:sji｣bu｢sja
「,ｕ」:ｓｕ「ｎａ
｢，uUsji｢ｗａ
Ｐｕ｣:｢ｓｊｉ
Ｐｕ:」ｓａｒ：
ＷｎＷｎ胴ｉｕ
Ｎ
ｉ
ｉ
ａ
ａ
ａ
．
』
。
』
・
１
．
Ｊ
．
』
・
』
・
』
Ｃ
Ｃ
Ｓ
Ｓ
ｃ
ｃ
ｃ
ｒ
ｒ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
７
７
７
７
７
７
７
，ｕ:ｓａ「Ｎ
，ｕ:ｓａ「ｎｕ
，u:sjibu｢sja
，u:｢suna[sic.］
，u:sji｢ｊａ
，uJsji
,ｕ:ｓａ「：
－２９－
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項目/地点
思う
思う(時）
思った
思った(時）
思ったり
思って
思っている
思っている(時）
思わない
思いたい
思うな
思えば
思え
住吉
｢'umu｣i｢ｍｕ
正名
｢，umu｣i｢Ｎ
田皆
，umui｢ｍｕ,'ｕｍｕ｢丁
numu｣ta｢Ｎ ｢'umu｣ｔａ｢Ｎ 'umuta｢Ｎ
｢，u｣ｍａ｢Ｎ ｎｕｍｕ｣ra｢Ｎ ，uｍｕｗａｒＮ
Ｐｕ｣ｍｕ｢rｉ Ｐｕ｣ｍｕ｢rｉ 'ｕｍｕ｢rｉ
泳ぐ
泳ぐ(時）
泳いだ
泳いだ(時）
泳いだり
泳いで
泳いでいる
泳いでいる(時）
泳いでいた
泳がない
泳がない(時）
泳ぎたい
泳ぐな
泳げば
泳げ
泳ごう
｢'ui｣ｇｉ｢ｍｕ,「，ui｣ｇｉ｢Ｎ
ｎｕｉ｣ginu
nui｣zja｢N
Pui｣zjanu
Pui｣zja｢ja
nu｣i｢zji
nu｣izju｢ｍｕ,｢，u｣i｢zjuN
nu｣izjunu
nu｣izju｢taN
Pui｣ｇａ｢Ｎ
｢'ui｣ganu
nuigi｣bu｢sja
｢，ui｣ｇｕｍａ
Ｐｕｉ｣ｇｉ｢ｗａ
ｎｕ｣i｢gi
Pui｣ｇａ｢：
Ｎ
皿
Ⅲ
伽
脆
ｉ
ｕ
Ｎ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
．
』
．
』
・
四
・
部
・
幻
・
幻
・
幻
吃
吃
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
・
１
．
ｌ
、
汕
汕
、
Ⅵ
ｍ
、
,ui｢zjutaN
，uigjarN
'uigja｢ｎｕ
，uigibu｢sja
，ui｢gjuna[sic.］
'uigi｢ｊａ
，ui｢gi
nigja｢：
－３０－
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田皆
tu:｢ｉＮ,tuT,tui｢mu
tui｢nu
tu:ｔａ｢Ｎ
ｔｕｔａ「ｎｕ
ｔｕｔａ｢ja
tu:｢ti＝
tu:｢tuN
項目/地点
通る
通る(時）
通った
通った(時）
通ったり
通って
通っている
通っている(時）
通らない
通らない(時）
通りたい
通るな
通れば
通れ
通ろう
住吉
｢tuUi｢ｍｕ
｢tuUinu
｢tuUta｢Ｎ
｢ｔｕＵｔａｎｕ
｢tuta｣i｢ｊａ
｢tu｣:｢ｔｉ
「ｔｕ｣:ｔｕ｢ｍｕ
正名
｢tu:｣i｢ｍｕ,「tu:｣i｢Ｎ
｢tuUinu
｢tuUta｢Ｎ
｢ｔｕＵｔａｎｕ
｢tuUta｢ｊａ
｢tu｣:｢ｔｉ
｢tu｣:｢tuN
｢tuUra｢Ｎ
｢ｔｕ:」ｒａｎｕ
｢tu:i｣bu｢sja
｢tu｣Ｎ｢､ａ
｢tuUri｢ｗａ,｢tu:｣rja｢：
｢tu｣:｢ｒｉ
｢ｔｕＵｒａ「：
ｔｕ:ｒａ｢Ｎ
ｔｕｒａ「nu
tuibu｢sja[sic.］
tu:｢runa[sic.](,tuMna_?）
｢tuUra｢Ｎ
｢ｔｕＵｒａｎｕ
｢tu:i｣bu｢sjaN
｢ｔｕＵｒｕ「ｎａ
｢tuUri｢ｗａ
｢tu｣:｢ｒｉ
｢ｔｕＵｒａ「：
turi｢ja
tuTri
tura「：
｢,ａｋ｣ｋｉ｢ｍｕ,「'ａｋ｣ｋｉ「Ｎ
｢,ａｋ｣kinu
Pac｣cja｢N
nac｣cjanu
Pac｣cja｢ｊａ
'ac｢cji
nc｢cjuN
'ａｋｋｉ「Ｎ｢，ａｋ｣ｋｉ｢ｍｕ
Ｐａｋ｣kinu
nac｣cja｢mu
Pac｣cjanu
｢，accja｣i｢ja｣・
'ac｢cji
，ac｢cjuN
nac｣cjunu
歩く
歩く（時）
歩いた
歩いた(時）
歩いたり
歩いて
歩いている
歩いている(時）
歩いていた
歩かない
歩かない(時）
歩きたい
歩くな
歩けば
歩け
歩こう
，ａｋｋｉ｢ｎｕ
'accja｢Ｎ
，accja｢ｎｕ
'accja｢ｊａ
'ac｢cji
，ac｢cjumu,，ac｢cjuN
，ac｢cjutaN
nak｣ｋａ｢ｍｕ,「，ａｋ｣ｋａ｢Ｎ，ａｋｋａ｢Ｎ
ｎａｋ｣ｋａｎｕ ，ａｋｋａ｢nu
nakki｣bu｢sja ，akkibu｢sjaja｢Ｎ
ｎａｋ｣ｋｕ｢ｎａ ，ａｋ｢ｋｕｎａ
Ｐａｋ｣ｋｉ｢ｗａ ，akki｢ｊａ
,aＮｋｉ，ａｋ｢ｋｉ
｢'ａｋ｣ｋａ｢： ，ａｋｋａ｢：
｢,ａｋ｣ｋａ｢Ｎ
ｎａｋ｣kanu
Pakki｣bu｢sjaN
Pak｣ｋｕ｢nａ
｢，ａｋ｣ｋｉ｢ｗａ，「，ａｋ｣ｋｉ｢ｂａ
，ａＨｋｉ
ｎａｋ｣ｋａ｢：
－３１－
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田皆
｢，iＮｕ
ｌｐｍ
住
円 正名
｢'i:ｍｕ,「，iＮ
項目/地点
入る
入る(時）
入った
入った(時）
入ったり
入って
入っている
入っている(時）
入らない
入らない(時）
入りたい
入るな
入れば
入れ
入ろう
'ic｢cjaMsic.］｢'iccjaN ｢，iccjaN
niccjanu
niccjaja
niccji
｢'jaN ｢'jaN,｢，ja:ｍｕ ｢，jaN
｢，ibusjaN
niNna
●
●
●●（’（」
●■■■一⑬４勺００）
［‐‐‐一．‐‐
｢，i： ｢'i：
働く
働く（時）
働いた
働いた(時）
働いたり
働いて
働いている
働いている(時）
働かない
働かない(時）
働きたい
働くな
働けば
働け
働こう
｢hatarakiN Ｆａ｢tarakiN,Ｆａ｢ｔａｒａｋｉｍｕ
Ｆａ｢tarakinu
Fa｢taracjaN
Fa｢taracjanu
Fa｢taracjaja
Fa｢taracji
Fa｢taracjuN
｢hatarakinu
mataracjaN
mataracjanu
mataracjaja
mataracji
mataracjuＮ
｢hatarakaN
Ｎｒａ７Ｊａ．Ｊ
狐皿伽唖函胆ｉａ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｔ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
Ｆ
｢hatarakanu
matarakibusja
matarakuna
matarakiwa
mataraki
mataraka
－３２－
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項目/地点
預かる
住吉 正名田皆
｢,acjika｣i｢mu nazjika｣i｢丁，
「，azjika｣i｢mu
nacjika｣inu ，acumai｢ｎｕ※
｢，acjikat｣ta｢ｍｕ,｢'acjikat｣ta｢Ｎ，acumata｢Ｎ
｢，acjikabtanu ，ａｃｕｍａｔａｒｎｕ
ｎａｃｊｉｋａｔ｣ta｢ｊａ ，acumata｢ja
Pacji｣kat｢tｉ，acuma｢ｔｉ
｢，acjikat｣tu｢ｍｕ,｢，acjikat｣tu｢Ｎ－
預かる(時）
預かった
預かった(時）
預かったり「，azjika｣ta｢jａ
預かって「'azji｣ka｢tｉ
預かっている「，azji｣ka｢tu｣Ｎ
預かっている(時)－
預からない 「，azjika｣ra｢Ｎ
預からない(時）－
預かりたい 「'ajikai｣bu｢sja
預かるな「'azjika｣Ｍｎａ
預かれば「'azjika｣ｒｉｒｗａ
預かれ「，azji｣ka｢rｉ
預かろう「'azjika｣ra｢：
※以下、「集まる」で代用。ただし、
ａ
Ｎ
Ｎ
ｍ
吋
皿
・
旧
ｕ
ｒ
ｒ
ｕ
ｒ
ｒ
・
’
几
ｍ
、
巾
Ｎ
・
ｎ
吋
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｍ
ｍ
、
ｍ
、
ｍ
ｍ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｕ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ｃ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
「，acjika｣ra｢Ｎ
「，acjika｣ranu
Pacjikai｣bu｢sja
nacjika｣Ｎ｢na
nacjika｣ri｢wa
Pacji｣ka｢ri
nacjika｣ra｢：
｢jojuNが本来。
'ａｃｕｒｎａｒａ「：
握る
握った
握らない
握れ
｢ｍｉＮｇｉＮ
ｍｉＮｚｊａＮ
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
｢ｍｉＮｇｉＮ，「ｍｉＮｇｉｍｕ
ｍｉＮｚｊａＮ
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
｢ｍｉＮｇｉｍｕ
｢ｍｉＮｚｊａｍｕ
｢ｍｉＮｇａＮ
｢ｍｉＮｇｉ
｢cjimiN(積む）
｢cjidaN
｢cjimaN
｢cjimi
重ねる
重ねた
重ねない
重ねろ
｢hasaniN
masanitaN
rhasaniramu
｢hasaniri
Ｎ
Ｎ
Ｎ
、
ｍ
・
ロ
．
’
●
１
●
１
●
ｌ
ｂ
ｂ
ｂ
ｂ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｈ
ｈ
ｈ
ｈ
別れる
別れた
別れない
別れろ
｢ｗａｋａ｣ri「ｍｕ,「ｗａｋａ」ｒｉｒＮｗａｋａｒｉ「Ｎ
｢wakari｣ｔａ｢Nwakarita｢Ｎ
｢wakari｣ｒａ｢ｍｕ,「wakari｣ｒａ「Nwakarira「Ｎ
｢ｗａｋａ｣ri｢riwakarTri
｢ｗａｋａ｣ri「Ｎ
｢ｗａｋａｒｉｌａ｢Ｎ
｢wakari」ｒａ「ｍｕ
｢ｗａｋａ｣ri｢rｉ
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Ｎ
ｍ
ｍ
ｒ
ｒ
ｒ
，
Ｎ
ａ
ａ
ａ
Ｎ
Ⅲ
ｔ
ｔ
ｔ
Ｊ
Ｊ
Ｊ
ｔ
ｔ
ｔ
Ｔ
ａ
豆
豆
圃
ａ
皿ｍｍＪ・旧型仙
一
一
一
ｎ
略Ⅲ酎函函椒》呼砒耐椒
正名住吉項目/地点
ない
ない(時）
ないか
なかった
なかった(時）
なかったり
なくて
なければ
なくなる
jukkwa｢mujuk｢kwaNju｢ka(｣'ａＮ）
jukkwa｢ｎｕ ｊｕ｢kanuju｢ka｣－，a:｢nu
juk｢kwa-，at｣ta｢Ｎ,－，at｣ta｢ｍｕｊｕ｢ka｣－，attaW
juk｢kwa-，at｣tanu ju｢ka｣_'ata｢nu
juk｢kwa_'at｣ta｢ｊａ ｊｕ｢ka｣_'atta｢ja
juk｢kwa-'at｣ｔｉ ｊｕ｢ka｣_，at｢ti
juMkwa_'a｣ri｢ｗａ ｊｕ｢ka｣_，ari｢ja
juk｢kwa｣_nam ju｢ka｣_nam
juNkwa｣_na｢ｉ ｊｕ｢ka｣_na｢丁
良い
良い(時）
良かった
良かった(時）
良かったり
良くて
良ければ
良くない
良くなる
Ｗ
ｍ
ａ
ｕ
ｎⅢ、
ａ
ｒ
ｔ
ａ
Ｊ
Ｊ
ｒ
ａ
ａ
ｕ
別
、
ｎ
ｔ
ｔ
ｕ
ｕ
豆
ｎ
ｍ
ｎ
ｎ
ｌ
Ｊ
Ｊ
ｒ
ｒ
ａ
ａ
ｒ
ａ
ａ
ａ
ａ
ａ
ｗ
ｗ
ａ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｗ
ｋ
ｋ
ｗ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｋ
ｒ
ｒ
ｋ
ｒ
ｒ
ｒ
・
川
・
川
・
狐
・
皿
７
．
．
皿
・
皿
・
皿
・
皿
｢kurasamu,｢kurasaNku｢rasa(｣，aM
rkurasanu ku｢rasanu,ｋｕ｢rasa｣＿'a:｢nｕ
暗い
暗い(時）
｢kurasamu
｢kurasanu
｢ku｣ru｢saN,｢ku｣rusa｢ｍｕｋｕｒｕ｢sa(｣，ａＮ）
｢ｋｕ｣rusanu kuru｢sanu,ｋｕｒｕ｢sa｣_'a:｢nｕ
｢ｋｕ｣ｒｕ｢sa」Ｎ
｢ｋｕ｣rusanu
黒い
黒い(時）
｢'o:｣sja｢ｍｕ,｢'o｣:｢sjaN'o:｢sja
｢，o｣:sjanu ，o:｢sjanu
危ない
危ない(時）
｢'o:｣sja｢ｍｕ
｢，o:｣sjanu
｢Fu:rasJamu,「Fu:rasjaN「ho:rasja
Fu:rasjanu 「horasjanu
嬉しい
嬉しい(時）
｢Ｆｕ:ras]ａｍｕ●
｢Fu:rasjanu
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